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Qu’est ce que la planification urbaine? 
Villes africaines: introduction à la planification urbaine 
Jérôme Chenal 
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Planifier c’est donc 
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Différents types de documents 
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Différents types de documents 
Prescriptions d’orientation 
Prescriptions d’utilisation des sols 
Prescriptions d’orientation détaillées 
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Caractéristique de l’outil  
●  Flexible 
●  Coordination 
●  De courte durée 
●  Vision commune 
●  Objectifs à fort potentiel 
●  Phase d’analyse courte 
●  S’incrit dans l’existant 
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Objectifs de l’outil  
●  Programmer les éléments essentiels 
●  Donner un cadre de référence 
●  Limiter le périmètre urbain 
●  Prévoir les réserves foncières 
●  Proposer des localisations 
●  Articuler les différentes thématiques 
●   Partager une vision 
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Méthodologie 
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Méthodologie 
●  Diagnostic 
●  Définition des orientations 
●  Elaboration du plan 
●  Programme d’investissements prioritaires 
●  Mise en oeuvre 
●  Communication  
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Diagnostic 
Evaluation initiale 
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Diagnostic 
Cadre de diagnostic 
OPPORTUNITES FORCES 
MENACES FAIBLESSES 
Environnement externe  Environnement interne 
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Diagnostic 
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Orientations 
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Elaboration du plan 
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Elaboration du plan 
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PIP 
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Mise en oeuvre 
●  Etablir un plan d’action 
●  Formaliser les actions (ex. contrat) 
●  Indentifier les responsabilités 
●  Indentifier les sources de financement 
●  Indentifier les délais 
●  Mettre en place un système de contrôle (indicateurs) 
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Communication 
●  Chaque citadin doit connaître les orientations/la vision de sa ville 
●  Recours aux médias 
●  Le message doit être claire 
●  L’exemple par la pratique  
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Evaluation 
